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ABSTRAK 
SHANAHAN ABDIELLAH ZELIG. E0006285. 2013. KAJIAN PROSES 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN 
ANAK DI BAWAH UMUR MENGACU PADA UNDANG-UNDANG 
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 
(PERKARA NOMOR POLISI: BP/125/XII/2008/RESKRIM) DI POLRES 
SUKOHARJO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji peranan polisi khususnya 
penyidik di dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana penganiayaan 
yang dilakukan anak dibawah umur mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Berkas Perkara Nomor Polisi : 
BP/125/XII/2008/RESKRIM di Polres Sukoharjo; dan 2) mengkaji hambatan 
yang ditemui penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur mengacu pada Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Berkas Perkara Nomor 
Polisi : BP/125/XII/2008/RESKRIM di Polres Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau 
nondoktrinal yaitu melakukan pembahasan terhadap data dari sumber data primer. 
Sifat penelitian adalah sifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini di Kepolisian 
Resor Sukoharjo. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan, pengamatan atau 
observasi, wawancara dan studi kepustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 1) penyidikan perkara Nomor Polisi: 
BP/125/XII/2008/RESKRIM telah dilakukan sesuai KUHAP, mengacu pada 
ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. 2) 
Beberapa hal yang merupakan hambatan dalam proses penyidikan yaitu: barang 
bukti sudah tidak lengkap karena telah dibuang oleh tersangka hal itu dilakukan 
agar terlepas dari tuduhan atas  perbuatannya, oleh karena itu penyidik harus 
mencari hingga dapat ditemukan kembali; keluarga tersangka menghendaki 
penyelesaian secara kekeluargaan agar  perkara tidak dilimpahkan ke Jaksa 
Penuntut Umum; keluarga korban menghendaki proses hukum tetap dilanjutkan; 
pihak sekolah menghendaki agar tersangka bias dibina namun kenyataanya pihak 
korban tidak mau sepakat; belum terpenuhinya ruangan khusus atau sarana 
prasarana penunjang pemeriksaan tersangka anak; belum tersedianya ruang 
tahanan khusus tersangka anak; masih kurangnya  skil perempuan (penyidik 
perempuan) pada unit Perlindungan Anak dan Wanita; faktor psikologi anak yang 
sering menimbulkan rasa takut, cemas bahkan tidak mau menjawab ketika 
dilakukan pemeriksaan; dan belum adanya kesadaran pihak tersangka anak untuk 
memakai bantuan hukum. 
 
Kata kunci : Penyidikan, penganiayaan, anak di bawah umur 
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ABSTRACT  
SHANAHAN ABDIELLAH ZELIG. E0006285. 2013. STUDY OF 
MISTREATMENT INVESTIGATION PROCESS PERPETRATED BY 
MINORS REFERS TO LAW NUMBER 23 OF 2002 ON CHILDREN 
PROTECTION (POLICE CASE NUMBER: BP/125/XII/2008/RESKRIM) 
IN SUKOHARJO POLICE STATION. Law Faculty Sebelas Maret 
University.  
 
The purpose of this study was to 1) assess the police role in particular 
investigator in the implementing of mistreatment investigation process those 
perpetrated a minor reference to Law Number 23 of 2002 on Children Protection, 
the Police Files Case Number: BP/125/XII / 2008/RESKRIM in Sukoharjo police 
station, and 2) examine the obstacles encountered by investigators in conducting 
the mistreatment investigation process perpetrated a minor reference  to Law 
Number 23 of 2002 on Child Protection on the Police Files Case Number: 
BP/125/XII / 2008/RESKRIM in Sukoharjo Police Station.  
This research uses a juridice sociological or nondoktrinal research is a 
discussion of the data from the primary data source. The research nature is 
descriptive. The research approach used in this study is the case approach. The  
research location in Sukoharjo Police Station. The data of this study include 
primary and secondary data. Data collection techniques used are field study, 
observation, interview and literature study.  
Based on the research results, it can be concluded as follows: 1) The 
investigation of police Case Number: BP/125/XII/2008/RESKRIM has been done 
according to the Criminal Procedure Code (KUHAP), refers to the provisions of 
Law No. 23 Year 2002 on Child Protection. 2) Some of barrier in the investigation 
process, namely: the evidence is not complete because it has been discarded by 
the suspect it does so regardless of the charge for the offense, therefore the 
investigator must seek to be found again; suspects family wanted in a family 
settlement in order case was not handed over to the Public Prosecutor; victims 
families want the legal process to be continued; school requires that a suspect be 
fostered but in fact the victim does not want to agree; unfulfilled room or 
supporting infrastructure of child suspects examination; unavailability of specific 
detainees room for child suspected; still a lack of female investigator skills of in 
Children and Women Protection unit; child psychology factors of that often cause 
fear, anxiety would not answer when the examination, and the absence of a child 
suspect’s awareness to uses the legal aid. 
 
Keywords: investigation, mistreatment, minors  
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MOTTO 
 
“Hai, orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar 
menegakkan keadilan, menjadi saksi semata-mata karena Allah, biarpun 
terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu” 
 
~QS An Nisaa’: 135~ 
 
 
 
Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata ‘Ibu’, dan panggilan 
paling indah adalah ‘Ibuku’. Ini adalah kata penuh harapan dan cinta, kata 
manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati...  
 
~ Kahlil Gibran ~ 
 
 
Beranilah untuk mengakui suatu hal, sebelum hilang kesempatanmu untuk 
mengakuinya 
 
~ Penulis ~ 
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